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ZBORNIK SAŽETAKA
UPOTREBA NARKOTIKA MEĐU MLADIMA NA KOSOVU  
USE OF NARCOTIC AMONG THE YOUTH GROUPS IN KOSOVO
Rrahman Sylejmani
Sažetak
Korištenje opojnih supstanci postala je  zabrinjavajući fenomen. Iako na Kosovu ne postoje precizne sta-
tistike o tome koliko pojedinaca su redovni korisnici droga, otprilike je izračunato da postoje oko 20.000 
korisnika. Dodatna zabritunost jeste i činjenica da je najveći broj tih korisnika  medju učenicima osnovnih 
i srednjih škola na Kosovo.
Svrha ovog rada je da se ponudi realnije prikazivanje slučajeva korisnika opojnih droga medju mladima. Cilj 
rada je da se identifikuju faktori koji utiču na povećanje ovog fenomena, koji se posebno povećava među 
mladima i predstavlja opasnost za zdravlje i javni red i sigurnost.
Kosovske institucije usvojile  su Nacionalnu Strategiju i akcioni plan za borbu protiv upotrebe opojnih droga 
koje se sada sprovodi. 
Prema navodima policije Kosova ova strategija je imala neke pozitivne rezultate. Kosovska policija izvodi 
oko  150 operacija  godišnje u cilju otkrivanja pojedniaca i kriminalnih grupa koje u saradnji sa tužilaštvom 
procesuira na sudu. 
Prema statističkim podacima iz Kosovske policije, u toku 2012 godine došlo je do značajnog povećanja 
konfiskacije opojnih supstanci u odnosu na 2011, postotak konfiskacija Marihuana je povećana oko 400%.
Upotreba narkotika kod mladih se smatra kao rastući fenomen. Smatram da je to prije svega rezultat ne-
dostatka svijesti među mladima u vezi potencijalne opasnosti za njihovo zdravlje kao i  socijalni aspek. 
Takodje sa institucionalnog aspekta je i nedostatak specijaliziranih ustanova za liječenje i rehabilitaciju ovih 
kategorija korisnika. 
Nedostatak odgovarajućeg institucionalnog mehanizma za  liječenja ovog fenomena predstavlja opasnost, 
ne samo za javno zdravlje, ali i za javni red kao i sigurnost u cjelini.
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Abstract 
Use of narcotic substances has become a concerning phenomenon.  Although in Kosova there are no ac-
curate statistics on how many individuals are regular users of narcotic substances, approximately it is cal-
culated that there are 20.000 users.  To add to this concerning issue, is the fact that the usage of narcotics 
in elementary and secondary school pupils and students.
The objective of this paper is to offer e more realistic presentation of the cases of narcotic users from the 
new age groups.  The goal is to identify the factors that influence the increase of this phenomenon, which is 
increasing specifically among the youth and is dangerous for public health and the public order and safety.
The Kosovo Institutions have approved a National Strategy and action plan for Fighting the Use of Narcotic 
that is now being implemented.  
According to the Kosovo Police this strategy has had some positive results.  Kosovo Police held more than a 
150 operations in all Kosovo a year, with a goal of issuing prosecutorial charges against suspected individu-
als that are active in different individual and group forms, regarding the cultivation and trafficking of drugs. 
According to the statistics from the Kosovo Police, during the 2012  there was a significant increase of 
confiscated narcotic substances in comparison with 2011, the percentage of the confiscation of Marihuana 
has increased around 400%.
The use of narcotics among young people  is considered as a growing phenomenon.  I consider that this 
is primarily a result of the lack of awereness amoung the youth regarding the potential dangers for health 
and social aspects, and lack of specialized institutions for treatment and rehabilitation of the addicted 
individuals. 
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Lack of appropriate institutional treatment of this phenomenon represents a danger not only for public 
health but for the safety and public order in general.
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